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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
S’ADJUNTA FITXA DESCRIPTIVA DEL CONCURS GUANYADOR REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE 
VIA LAIETANA 2 DE BARCELONA PER AL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
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Organisme que convoca el concurs 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Caràcter del concurs 
 
D’AVANTPROJECTES 
Tipus de procediment 
 
OBERT 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Nacional 
 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs 
 
2 OCTUBREBRE 2009 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
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Autor/Autors UPC 
 
MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER 
 
Altres autors 
 
CAROL SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER 
 
 












